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матеріальних потреб керівників та працівників. 
Також фінансовий результат у якості прибутку має бути 
визначальним критерієм ефективності господарської діяльності 
підприємства, тому зростання прибутку буде визначати 
можливість подальшого розвитку підприємства та створює запас 
фінансової стійкості, який дає підприємству змогу орієнтуватися у 
ринковій кон’юнктурі. 
Так як головна мета діяльності будь-якого підприємства 
максимізації прибутку, можна стверджувати, про важливість 
якісного планування фінансових результатів та прибутку у 
довгостроковому періоді. Ефективне використання механізмів 
підвищення прибутку є необхідним та дозволить отримати данні 
про результати діяльності підприємства для подальшого 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
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Фінансові результати завжди актуальна та є предметом 
постійного питання серед науковці та практиків у сфері 
економіки та управління підприємством. Особливої актуальності є 
дослідження формування та обліку фінансових результатів на 
підприємствах відповідно до стандартів бухгалтерського обліку. 
Одним з головнішим результатом господарської діяльності 
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підприємства є прибуток. Прибуток в основному утворюється в 
результаті продажу або реалізації готової продукції а також послуг 
і товарів.  
Визначення фінансового результату полягає у визначенні 
чистого прибутку звітного періоду, адже з цією метою 
передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат. 
Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов'язані а ними 
витрати. Але фінансовий результат у вигляді прибутку не є 
гарантованим доходом підприємства як суб’єкта господарювання, 
що вклав свій капітал у певний вид підприємницької діяльності, 
точніше це результат успішного здійснення цього підприємницької 
діяльності. Підприємства можуть також продавати або 
реалізовувати інші матеріальні цінності і послуги допоміжних 
виробництв та господарств і мати доходи, що збільшують розмір 
прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності. 
Величина прибутку є базою, яка забезпечує діяльність 
підприємства, відображає рівень результативності, прибутковості 
господарської діяльності, можливості кількісного зростання 
основних економічних показників таких як обсяг виробництва та 
реалізації продукції, продуктивності праці та характеризує 
потенціал стійкого розвитку підприємства. 
Прибуток залежить від низки факторів як зовнішніх так і 
внутрішніх. Зовнішні фактори не піддаються регулюванню 
підприємством на відміну від внутрішніх факторів, які впливають 
на розмір прибутку. 
Фінансові результати як об’єкт бухгалтерського обліку 
розглядаються у сукупності їхніх складових – доходів і витрат, 
сформованих за різними класифікаційними ознаками.  
Одним із головних внутрішніх факторів, що впливає на 
прибуток є обсяг реалізації продукції. Дохід від операційної 
діяльності підприємства включає дохід від реалізації товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг, 
Основна частка постійних витрат підприємства це 
собівартість продукції, якщо висока частка витрат у собівартості 
продукції зростання обсягу реалізації приведе до більшого 
зростання прибутку в результаті зниження частки постійних 
витрат, що припадають на одиницю продукції. Це пов'язано з 
можливістю вибору підприємством облікової політики 
узагальнення витрат для включення в собівартість продукції або 
товарів, робіт, послуг. Раціональний вибір елементів облікової 
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політики та відповідальне її формування є важливим фактором 
для узагальнення та відображення в бухгалтерському обліку 
витратної складової фінансових результатів. за податковим 
законодавством до собівартості не включаються 
загальновиробничі витрати. 
Основними напрямами організації бухгалтерського обліку 
щодо формування фінансових результатів діяльності підприємство 
повинні бути вірне визначення та оцінка витрат та доходів, 
правильне документальне оформлення, своєчасне відображення в 
облікових регістрах. 
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ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ЩОДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА 
ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який 
ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична 
звітність та інші її види, що використовують грошовий вимірник, 
ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Чинне 
законодавство визначає бухгалтерський облік як процес 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства 
зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 
первинні документи, які фіксують факти здійснення 
господарських операцій. Первинні документи складаються під час 
здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - 
безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування 
оброблення даних на підставі первинних документів можна 
складати зведені облікові документи. 
